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 The internship was conducted at OMNI Hospital Alam Sutera from Juny 24th, 
2019 until September 23
rd
, 2019 in Accounting and Finance Division as Account Payable 
Staff. The jobs done for the internship consist of checking completeness of proof of 
transaction, matching outpatient, emergency care patients, medical support, and medical 
check-up transactions with system data, Recording transactions that are settled in a 
different date, verifying general journal, make a report for doctor, making a report of 
doctor’s salary, calculating income tax, making E-SPT, cross-checking bank deposits 
with parking revenue, and mapping fees for laboratory services. 
 During the internship, most of the tasks can be executed properly. There are 
some constraints found during the internship that prevented the work to be done properly. 
The first constraint is the time  automatic restart of computer is inconsistent and QPRO 
systems automatically logout without a notification. These two things often make the work 
unsaved and must be repeated. The solution for this contraints is by  increase the 
intensity of save the work that has been done. The last constraint is trouble determining 
nominal in parking revenue report. This constraint can be solved by calculate the income 
difference. 
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